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Qui suis-je?
• Doctorat en sciences politiques et sociales en cours à l’ULg:
« Gouverner les régions par les finances publiques »
• Aspect incarné des finances publiques: luttes de pouvoir,
désir d’orienter la conduite des acteurs  Des finances
publiques « en chair et en os »
• UEM et fédéralisme budgétaire
• SPIRAL et Tax Institute
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Plan de la séance
I) Quelques repères chiffrés 












I) Quelques repères chiffrés
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Avertissement méthodologique préalable
• La construction de statistiques et d’indicateurs est une
activité éminemment politique
• Elle nécessite en outre la mobilisation d’importantes
ressources administratives
• Rôle normalisateur et disciplinaire de la construction d’un
espace statistique européen: des cas « moyens » et des cas
extrêmes (à réformer)
• Question fondamentale: quelles statistiques pour quel
État?  Quel type d’État souhaite-t-on promouvoir à
travers ces nombres?
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Quelques repères chiffrés (2016)
Agrégat Milliards € % PIB
PIB 421,61 100%
1 Recettes totales 214,06 50,77%






3 = 1-2 Solde Primaire 1,02 0,24%
4 Charges d’intérêts 12,07 2,86%
5 = 3-4 Solde de financement -11,05 -2,62%
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Les recettes
Agrégat Milliards € % PIB










Cotisations sociales effectives 57,83 13,72%
Impôts indirects 55,35 13,13%
Impôts en capital 3,34 0,79%
2 Recettes non fiscales et non parafiscales
i. Dont cotisations sociales imputées











Agrégat Milliards € % PIB
1 Dépenses courantes (hors charges d’intérêt) 198,72 47,13%
Prestations sociales 106,64 25,29%
Rémunération des salariés 52,20 12,38%
Consommation intermédiaire et impôts payés 16,77 3,98%
Subventions 13,95 3,31%
Autres transferts courants 9,153 2,17%






3 Charges d’intérêts 12,07 2,86%
4 = 1+2+3 Dépenses totales 225,11 53,39%
Les dépenses: prestations sociales
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Agrégat Milliards € % PIB
Pensions 44,20 10,48%
Soins de santé 29,06 6,89%
Indemnités maladie-invalidité 7,90 1,87%
Allocations familiales 6,37 1,51%
Chômage 5,81 1,38%
Prépensions et interruptions de carrière 2,23 0,53%
Autres 11,04 2,62%
Prestations sociales 106,64 25,29%
Dépenses des administrations publiques par 
fonctions et opérations
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II) La politique budgétaire
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Quel horizon budgétaire?
Programme de stabilité de la Belgique 2017-2020, p. 13 13
14Programme de stabilité de la Belgique 2017-2020, p. 13
Vieillissement de la population
15Programme de stabilité de la Belgique 2017-2020, p. 22
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